
















































































































































































































































































































































































































































そこで，正六面体で 2 3 4 4 4 4 
2 △ × × × × × 
2 △ × × × × × 
2 △ × × × × × 
5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 










































































    1 1 2 2 1 1 1 1 1    
    2 3 2 2 1 2 1 1 1 有 不 同 
    3 3 3 2 4 2 3 2 1 利 利 等 
    4 3 3 4 4 5 5 6 7    
1 2 3 4 △ △ △ △ △ ○ ○ ○ ○ 4 0 5 
1 3 3 3 △ △ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ 6 1 2 
2 2 3 3 △ × △ ○ △ ○ ○ ○ ○ 5 1 3 
2 2 2 4 △ × × △ ○ ○ ○ ○ ○ 5 2 2 
1 1 4 4 △ ○ △ × △ × △ △ ○ 2 2 5 
1 2 2 5 × × × × ○ △ ○ ○ ○ 4 4 1 
1 1 3 5 × × × × △ × △ △ ○ 1 5 3 
1 1 2 6 × × × × △ × △ △ ○ 1 5 3 
1 1 1 7 × × × × × × × × △ 0 8 1 
表３ 正四面体での総当り結果 
 
有利 78   
不利 0   





有利 0  
不利 0  

































































































は①基本形(1,2,3,4,5,6)  ②(6→7、2→1) 
 1 2 3 4 5 6     1 2 3 4 5 6 
1 △ × × ×× ×    1 △ × × × × ×
2 ○ △ × ×× ×→ → → 1 △ × × × × ×
3 ○ ○ △ ×× ×    3 ○ ○ △ × × ×
4 ○ ○ ○ △× ×    4 ○ ○ ○ △ × ×
5 ○ ○ ○ ○△ ×    5 ○ ○ ○ ○ △ ×














①基本形(1,2,3,4,5,6)  ②(1→2、6→5) 
 1 2 3 4 5 6     1 2 3 4 5 6 
1 △ × × ×× ×→ → → 2 ○ △ × × × ×
2 ○ △ × ×× ×    2 ○ △ × × × ×
3 ○ ○ △ ×× ×    3 ○ ○ △ × × ×
4 ○ ○ ○ △× ×    4 ○ ○ ○ △ × ×
5 ○ ○ ○ ○△ ×    5 ○ ○ ○ ○ △ ×






































































①基本形(1,2,3,4,5,6)   
  0 1 2 3 4 5 6 7  
1  ○ △ × × × × × ×  
2 ← ○ ○ △ × × × × ×  
3  ○ ○ ○ △ × × × ×  
4  ○ ○ ○ ○ △ × × ×  
5  ○ ○ ○ ○ ○ △ × ×  
6  ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ × → 
 
②(6→7、2→1) 
  0 1 2 3 4 5 6 7  
1  ○ △ × × × × × ×  
1 ← ○ △ × × × × ×   
3  ○ ○ ○ △ × × × ×  
4  ○ ○ ○ ○ △ × × ×  
5  ○ ○ ○ ○ ○ △ × ×  



















実験解決の段階     実験  観察 
題を読んだ段階   ○      ○ 
戦表の作成      ×      ○ 
当り調べ       ○      × 
四面体の対戦表   ×      ○ 
六面体の対戦表   ×      ○ 
説の設定       ×      × 
戦表の操作と変化   ○      ○ 
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